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мостью поддержания рабочей позы. Поэтому нельзя требовать от учащих-
ся сохранения неподвижного положения тела в течение всего урока.  
Двигательная активность детей должна быть организована так, что-
бы предотвращать гиподинамию и в то же время не приводить к их пере-
утомлению. Особая роль в повышении двигательной активности школьни-
ка отводится подвижным играм во время перемен и динамической паузе.  
Таким образом, можно сделать вывод: обеспечение оптимального 
двигательного режима позволяет удовлетворить физиологическую потреб-
ность в движении, способствует развитию основных двигательных качеств 
и поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение всего 
учебного дня, недели года.  
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Психофизиологический статус спортсменов, чья тренировочная дея-
тельность характеризуется моторной сложностью, высоким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения и повышенной концентрацией внимания, 
является ведущим фактором для развития основных физических качеств, 
способности реализовать функциональный потенциал организма под влия-
нием специфических нагрузок, а также определяет успешность спортивной 
деятельности практически на всех этапах многолетней подготовки [2, 5]. 
Данные научных исследований свидетельствуют о необходимости изуче-
ния динамики показателей психофизиологического состояния детей на 
этапе начальной подготовки, что позволяет оценить их прирост под влия-
нием целенаправленных тренировок, осуществлять прогноз результатив-
ности спортивной деятельности на более поздних этапах спортивной под-
готовки, а также решать ряд практических задач в плане оптимизации 
учебно-тренировочного процесса [1, 2]. 
Целью настоящего исследования было определить особенности раз-
вития психофизиологических функций юных спортсменов в динамике це-
ленаправленных тренировок. 
Основной контингент исследования составляли 105 детей 6-7 лет, 
которые занимались сложно-координационными видами спорта (спортив-
ная гимнастика, акробатика) и спортивными единоборствами (борьба 
вольная, дзюдо, панкратион) в группах начальной подготовки второго года 
обучения детско-юношеских спортивных школ г. Сумы.  
Свойства высшей нервной деятельности и сенсомоторную реактив-
ность юных спортсменов определяли с помощью программного комплекса 
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“Диагност-1” согласно методики Н. В. Макаренко, В. С. Лизогуба [3]. Ис-
следование психофизиологических функций проводилось в динамике од-
ного года целенаправленных тренировок (осень, весна). 
Сенсомоторную реактивность оценивали по величине латентного пе-
риода простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), латентных периодов 
реакции выбора одного из трех (РВ 1-3) и двух из трех (РВ 2-3) сигналов. 
Определение латентных периодов зрительно-моторных реакций разной 
сложности проводили в режиме “оптимальной связи”.  
Диагностирование функциональной подвижности нервных процес-
сов (ФПНП) на раздражители разной модальности осуществляли по пока-
зателям скорости и количества переработанной информации в режиме “об-
ратной связи”. Полученные данные обработаны с помощью программ Mi-
crosoft Excel 2010 и STATISTICA 8.0. 
По результатам анализа динамики индивидуально-типологических 
свойств высшей нервной деятельности юных спортсменов под влиянием 
целенаправленных тренировок, отмечен достоверный прирост функцио-
нальной подвижности нервных процессов (ФПНП) среди семилетних 
представителей спортивных единоборств (+12,31±5,08 раздражителей в 
минуту, p<0,05), по сравнению с исходными данными, тогда как среди де-
тей шести лет достоверных изменений в развитии нейродинамических 
функций не установлено.  
Среди представителей сложно-координационных видов спорта, до-
стоверное повышение ФПНП характерно, как для детей шести, так и семи 
лет (+9,43±4,07 и +10,15±4,93 раздражителей в минуту соответственно, 
p<0,05). Установленные особенности развития функциональной подвиж-
ности нервных процессов у детей, подтверждают данные предыдущих 
научных исследований, которые свидетельствуют об интенсивном приро-
сте уровня ФПНП в возрасте от 6 до 7 лет [2, 4]. Кроме того, специфика 
физических нагрузок в определенных видах спорта связана с высоким си-
ловым компонентом и сложными координационными процессами, что в 
свою очередь требует высокого уровня развития функциональной подвиж-
ности нервных процессов. Поскольку функциональное состояние нервной 
системы и ее параметры представляют основной фон для двигательной ак-
тивности [1, 4], а высокий уровень ФПНП является ведущим критерием 
отбора детей в спортивные секции по борьбе и сложно-координационным 
видам спорта, то полученные данные позволяют считать возраст 7 лет, оп-
тимальным для начала систематических занятий спортивными единобор-
ствами, тогда как занятия сложно-координационными видами спорта целе-
сообразно начинать уже в возрасте шести лет.  
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Исследование динамики сенсомоторного реагирования детей на ум-
ственные нагрузки по переработке информации различной степени слож-
ности, позволило определить отсутствие достоверных изменений в разви-
тии простых сенсомоторных функций среди представителей спортивных 
единоборств и сложно-координационных видов спорта. В связи с этим, ис-
пользование изменений латентных периодов простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР) под влиянием целенаправленных тренировок на этапе 
начальной подготовки, в качестве информативного показателя для прогно-
зирования успешности спортивной деятельности и степени тренированно-
сти юных спортсменов, занимающихся единоборствами и сложно-
координационными видами спорта, являются неоправданным.  
По результатам анализа изменений сложных сенсомоторных функ-
ций под влиянием целенаправленных тренировок, определены их анало-
гичные особенности развития, как и при исследовании функциональной 
подвижности нервных процессов. Достоверные изменения времени ла-
тентных периодов сложных зрительно-моторных реакций (РВ 1-3 и РВ 2-
3), наблюдаются среди семилетних представителей спортивных едино-
борств (-21,0±9,07 мс и -15,60±6,96 мс, p<0,05) и сложно-
координационных видов спорта (-18,08±8,11 мс и 13,72±6,40 мс, p<0,05) 
соответственно, что вероятно, связано с возрастными особенностями раз-
вития детей, поскольку с возрастом происходит усовершенствование 
нейронного аппарата коры, морфо-функциональное созревание ассоциа-
тивных и моторных зон коры больших полушарий, которые отвечают за 
поступление и обработку зрительных стимулов [4]. 
Следует отметить, что среди детей шести лет, не зафиксировано досто-
верного прироста показателей сложных зрительно-моторных реакций, (p>0,05). 
Таким образом, морфо-функциональные перестройки, происходящие 
на фоне систематических занятий спортом, являются благоприятным фак-
тором высокого уровня развития зрительно-моторных реакций и роста 
спортивных результатов. Специфика тренировочной деятельности в спор-
тивных единоборствах и сложно-координационных видах спорта способ-
ствует интенсивному развитию нейродинамических свойств и сенсомотор-
ных функций только на определенных этапах онтогенеза. Поэтому, оценка 
психофизиологических особенностей юных спортсменов позволит осуществ-
лять качественный спортивный отбор и определять соответствие психофизио-
логического статуса детей, требованиям конкретного вида спорта. 
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На современном этапе развития системы образования на первый 
план выдвигается идея создания оптимальных условий для становления 
личности обучающегося в соответствии с особенностями его психического 
и физического развития, индивидуальных возможностей, способностей [1]. 
